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ОРГАНИЗАЦИЯ, ПЛАНИРОВАНИЕ, РАБОТА,  
РЕМОНТНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ДИАГНОСТИКА, МОНИТОРИНГ, 
ОБОРУДОВАНИЕ, АУТСОРСИНГ 
 
Объектом исследования является ОАО «МТЗ». 
Цель проекта - разработка мероприятий по совершенствованию 
организации и планирования работы ремонтного хозяйства предприятия. 
В процессе работы выполнены следующие исследования: 
теоретические основы организации и планирования работы ремонтного 
хозяйства промышленного предприятия, анализ производственно-
хозяйственной деятельности предприятия за 2016-2018 гг. 
В ходе дипломного проектирования прошли апробацию такие 
предложения, как снижение текучести кадров службы главного механика, 
совершенствование организации ремонта и технического обслуживания 
оборудования, совершенствование процесса выбора потенциальных фирм-
поставщиков промышленного сервиса, внедрение комплексной системы 
диагностики и мониторинга  состояния оборудования. 
Результатом внедрения явилось совершенствование организации и 
планирования работы ремонтного хозяйства за счет снижение текучести 
кадров службы главного механика, совершенствования организации ремонта 
и технического обслуживания оборудования, совершенствования процесса 
выбора потенциальных фирм-аутсорсеров; внедрения комплексной системы 
диагностики и мониторинга  состояния оборудования. 
Областью возможного практического применения являются 
организация и планирование работы ремонтного хозяйства предприятия. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
исследуемого объекта, все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
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